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PUBLICACIONES DE PSICOLOGÍA SOCIAL 
Una vez más acudimos a Cuadernos de Psicología para continuar el servi- 
cio, iniciado en el núm. 612 (1982), de información sobre publicaciones «au- 
tóctonas)) de Psicología Social, a través del cual se pretende tener informa- 
do al lector de las publicaciones más recientes dentro de nuestra disciplina, 
ya se trate de libros, artículos o capítulos de libros. 
De nuevo, insistimos en la necesidad de una colaboración tanto de au- 
tores como de editoriales, para que la información que ofrezcamos a nues- 
tros lectores sea lo más exhaustiva posible. 
En este número aparece el complemento a la bibliografía del año 1984, 
cuya primera parte apareció en el núm. 812, junto con algunas referencias 
correspondientes al año 1985. 
Abreviaturas empleadas: R.E.I.S. (Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas). 
Año 1984 (Complemento a la bibliografía publicada en el núm. 812. de 
Cuaderrios de Psicología) 
1. Publicaciones rtautóctonas~ 
a) Artículos 
CASANUEVA, G., ((Una nueva escala de actitudes sexuales)), Psicológica 5, 
núm. 1, 1984, pp. 49-61. 
GARZON, A., ((La psicología social cognitiva)), Boletín de Psicología 3, 1984, pp. 
77.98. 
LAFUENTE BENACHES, MJ. y VALCÁRCEL GONZALEZ, M.P., ((Actitudes frente 
a la sexualidad de una muestra de universitarios valencianos)), Psicológi- 
ca, 5, núm. 1, 1984, pp. 81-99. 
MIRANDA, A., MIRALLES, J.L. y TORTOSA, F.M., ((La situación actual de la 
psicología social)), Revista de Historia de la Psicología 5, núm. 3, 1984, pp. 
63.84. 
MOYA, C., ((Identidad colectiva: un programa de investigación científica)), 
R.E.ZS. 25, 1984, pp. 7-35. 
SABUCEDO, J.M., ctPsicología y participación política)), Boletín de Psicología 5,  
1984, PP. 61.77. 
SERRANO MART~NEZ, G., ((Problemática psicosocial de los valores humanos)), 
Boletín de Psicología 3, 1984, pp. 3-46. 
Año 1985 
1. Publicaciones rtautóctonas~ 
a) Capítulos de libros 
SEOANE, J., c(Conocimiento y representación social)), en J. MAYOR (ed.), Acti- 
vidad humana y procesos cognitivos, Homenaje a J:L. Pinillos, Alhambra 
Universidad, Madrid 1985, pp. 383-39 7. 
b) Artículos 
JIMÉNEZ BURILLO, F., ((Algunas (Hipo)-Tesis sobre la Psicología Social)), Estu- 
dios de Psicología 6, 1985, pp. 75-7 9. 
MORALES, J.F., ((El concepto de Psicología Social)), Estudios de Psicología 6, 
1985, PP. 81-104. 
